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 در ،ﻮدــﺷ ﻣﻲﺳﺎز ﺧﻮﻧــﻲ اﻳﺠــﺎد و ﺟﻬﺶ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻴﺶ 





ﻫﺎي ﺣـﺎد  ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﻟﻮﺳﻤﻲ( aimekuel citycoleymorp etucA=LPA)ﻟﻮﺳﻤﻲ ﭘﺮوﻣﻴﻠﻮﺳﻴﺘﻴﻚ ﺣﺎد: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف    
ﻫـﺎي ﻧﺌﻮﭘﻼﺳـﺘﻴﻚ ﻛـﻪ در ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪن ﺑـﻪ  و ﺗﺠﻤـﻊ ﭘﺮوﻣﻴﻠﻮﺳـﻴﺖ [T(71 ,51)]51و 71ﻮزوﻣﻲﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻦ ﻟﻮﻛﺎﺳﻴﻮن ﻛﺮوﻣ ـ
ﻫﺎ از ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ، داروﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ دﻫﻨﺪه و ﻣﻮاد اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻟﻮﺳﻤﻲ . ﺷﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ،ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ 
ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده د ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ در درﻣـﺎن ﺳـﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻛﺎرﺑﺮ اﻣﺮوزه از ﻋﺼﺎره . ﺷﻮدآﭘﻮﭘﺘﻮزﻳﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
 ﺑـﺮ روي ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ وﻳﺴﻜﺎم آﻟﺒﻮم از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ، آﭘﻮﭘﺘﻮز و ﺗﻤـﺎﻳﺰ . ﺷﻮد ﻣﻲ
 (dica cioniter snart llA)ARTA ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺪل ﻟﻮﺳـﻤﻲ ﭘﺮوﻣﻴﻠﻮﺳـﻴﺘﻲ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ و در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺎ 06LHﻟﻮﺳﻤﻴﻚ 
   .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺎﻫﻲ اﺛﺮ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ روي ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻮﺳـﻤﻴﻚ ﮕﺸ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳدر: رﺳﻲﺮ    روش ﺑ 
 ﺷﺪ و زﻧﺪه ﺑـﻮدن ﺳـﻠﻮل ﺑـﺎ ﺳـﺘﻔﺎده از  ﺑﺮرﺳﻲ(muilozartet elinehpid elozaiht lyhtemiD)TTMوﺳﻴﻠﻪ ﻪ  ﺑ06LH
 روي رده ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳـﻂ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎﻳﺰ . ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل و ﺗﺮﻳﭙﺎن ﺑﻠﻮ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از 41DC و b11DC و ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫ ــﺎي (muiloz artet eulb ortiN)TBNآﻣﻴ ــﺰي ﮔﻴﻤ ــﺴﺎ و  رﻧ ــﮓ
 (edidoi enidiporP)IP و nixennAﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﻤ. ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
   .ي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻴﺘﻮﻣﺘﺮﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﻮﺳ
 ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﻚ ﻧﺪاﺷـﺖ ، ﺳﺎﻋﺖ 27ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 02ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ از : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در 03 و 05ﻫﺎي در ﻏﻠﻈﺖ . اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز و زﻣﺎن اﺛﺮات ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد 
ﻪ ﮔـﺮ ﭼـﻪ اﻳﺠـﺎد ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺑ ـ ؛ﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮي اﻳﻦ دارو اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ﺪون ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻧ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑ ،ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 ﺷـﻮاﻫﺪ ﻛﻤـﻲ از ، ﺳـﺎﻋﺖ 42ﻟﻴﺘﺮ و زﻣـﺎن  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 001ﭽﻨﻴﻦ در دوز ﻫﻤ. ﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣ 
 ﺗﻐﻴﻴـﺮي در ARTAﺐ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴ. وﺟﻮد داﺷﺖ ( ﻋﻨﻮان آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﺜﺒﺖ ﻪ ﺑ)آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون 
 ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ARTA ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  اﺛﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰي ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮد؛ ARTAﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و 
  . اﻓﺰاﻳﻲ اﺳﺖ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻫﻢيﺗﺮ ﺑﻴﺶﻛﺎﻫﺶ 
 اﺛﺮات ﺳـﻤﻲ و ﺧﺎﺻـﻴﺖ 06LHرده ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه : ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ دارو ﺟﻬﺖ درﻣﺎن در ﻛﻨﺎر دﻳﮕـﺮ .  و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﻴﺰ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺿﺪ ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺗﻴﻮ داﺷﺖ 
  . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ،ARTAداروﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ و داروﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ 
             
   آﭘﻮﭘﺘﻮز – 4ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ      – 3       وﻳﺴﻜﺎم آﻟﺒﻮم– 2    ﺳﻤﻲ ﭘﺮوﻣﻴﻠﻮﺳﻴﺘﻲ ﺣﺎدﻟﻮ – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
  48/21/61:ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 48/2/82:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻤﺖ و ﭼﻤﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ (I
  (.ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول*)درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
  .ﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﻧﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي، داﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻫ( II
  .داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان( III
 .اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان(VI
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ﻳﻜـﻲ از . رود ﻲــ ـﻦ ﻣ ــ ـ از ﺑﻴ ،ﺪــ ـﻛﻨﻨﻚ ﻣـﻲ ــا ﺗﺤﺮﻳ ﻮغ ر ــو ﺑﻠ 
 ﺎدــ ـــﻚ ﺣــ ـــ، ﻟﻮﺳـ ــﻤﻲ ﭘﺮوﻣﻴﻠﻮﺳﻴﺘﻴ ﻫـ ــﺎاﻧـ ــﻮاع ﻟﻮﺳـ ــﻤﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗـﺮاﻧﺲ ( aimekuel citycoleymorp etucA=LPA)
و ﺗﺠﻤــ ــﻊ [ T(71,51)] 51و 71 ﻟﻮﻛﺎﺳــ ــﻴﻮن ﻛﺮوﻣــ ــﻮزوﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ، ﻛﻪ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  ﭘﺮوﻣﻴﻠﻮﺳﻴﺖ
  . ﺷﻮد ﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷ،ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ
 در ﻣـﻮرد اﺛـﺮ ﻲﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬ ــ ـﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘ ـدر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴ     
ﻚ در ـ ــﻮل و آﭘﻮﺗﻴﻮﺗﻴـ ــﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻤـﺎﻳﺰ دﻫﻨ ـﺪه و ﻛـﺸﻨﺪه ﺳﻠ 
ﻮص ﻟﻮﺳــﻤﻲ ــ و ﺑﺨــﺼﻣﻴﻠﻮﻳﻴــﺪيدرﻣــﺎن ﻟﻮﺳــﻤﻲ ﺣــﺎد 
ﺗــﺮاﻧﺲ  لﺷــﺪه اﺳــﺖ و داروﻫــﺎي آ اﻧﺠــﺎم ﭘﺮوﻣﻴﻠﻮﺳــﻴﺘﻲ 
رﺳـﻨﻴﻚ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آ ( ARTA)رﺗﻴﻨﻮﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
ﻞ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺷﺪﻳﺪ ــدﻟﻴﻪ ــﺮوزه، ﺑ ــ اﻣ (1-3).اﻧﺪار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮ
 و از ﻃﺮﻓـﻲ ﻫـﺎي داروﻳـﻲ وﻣـﺖ داروﻫﺎي ﺷـﻴﻤﻲ درﻣـﺎﻧﻲ، ﻣﻘﺎ 
ﺪا ﻛﺮدن ﻧﻘﺎط اﺛـﺮي ﺑـﺮاي ــﻫﺎي ادﻏﺎﻣﻲ و ﭘﻴ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻲ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎ ــ دﺳﺘﻴﺎﺑ ،اﻟﻘﺎء ﺗﻤﺎﻳﺰ و آﭘﻮﭘﺘﻮز اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ 
 داروﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﻚ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮات 
 ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ،و داروﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ دﻫﻨﺪه را اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﺪﻫـﺪ 
ﻲ ﺑـﺮاي ــ ـﻊ ﺑـﺎ ارزﺷ ــ ـ ﻣﻨﺒ ،داروﻫﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ( 4-6).ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻲ و داروﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤـﺼﻮﻻت داروﻳ ـ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
    ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺎﻫﻲ وﻳـﺴﻜﺎم 
ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳـﻲ ﺑـﻪ دارواش و در ( mubla mucsiV)آﻟﺒﻮم
اﻳـﻦ .  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ،ﺷـﻮد  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ eoteltsiMاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘـﺎ، آﺳـﻴﺎ و از ﺟﻤﻠـﻪ اﻳـﺮان 
ﻲ و ﻣﻘـﺪس ﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻴﺎﻫﻲ داروﻳــﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻗﺪﻳ 
ﺑﻨـﺪي  ﺮ ﻃﺒﻘـﻪـﻧﻈـ ﺎده از ﻧﻘﻄـﻪـــاﻳـﻦ ﻣ. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
( acitatsotyC)ﻫ ــﺎ ﺟــﺰو ﺿــﺪ ﺗﻮﻣﻮر،ﺮ داروﻳ ــﻲﺑﺮاﺳــﺎس اﺛ ــ
  ﺣـﺎوي وﻳﺴﻜﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﻦ، ﻛـﻮﻟﻴﻦ، ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ آن . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 و در اروﭘـﺎ ﺑـﻪ  اﺳـﺖ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴــﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒـــﺎت آﻟـﻲ دﻳﮕـﺮ 
 در (8و 7).ﺷـﻮد ﺎن ﻣﻜﻤـﻞ ﺳـﺮﻃﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲـــﻋﻨـﻮان درﻣ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻋـﺼﺎره اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه از ﻧﻈـﺮ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴـﺴﻴﺘﻲ، 
ﻲ اﻳـﻦ ــ ـﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒــ ـﺎً اﺛــ ـ ﺿﻤﻨ؛ﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ ﺗﻤﺎﻳﺰ و آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﺑ 
 ﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑـﺎ داروي آل ﺗـﺮاﻧﺲ رﺗﻴﻨﻮﺋﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ ــﻋﺼﺎره از ﻧﻈ 
درﻣﺎن ﺑﺮاي  ﻛﻪ ﻳﻚ رژﻳﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (dica cioniter snart llA)
ﻟﻮﺳـﻤﻲ ﭘﺮوﻣﻴﻠﻮﺳـﻴﺘﻲ ﺣـﺎد اﺳـﺖ، ﻣـﻮرد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎران 
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
 در ﻣﺤـﻴﻂ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ     ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ 
( ﻛﻨﺘـﺮل )ﻫـﺎ ﺗﺤـﺖ اﺛـﺮ دارو و ﺑـﺪون آن ﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ــﺪ ﻛ ــﺑﺎﺷ ﻣﻲ
  . ﺪــﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ
 004ﻮم ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ــ ـﺎره ﮔﻴـﺎﻫﻲ وﻳـﺴﻜﺎم آﻟﺒ ــﻋﺼ    
ﻪ اﺑﺘـﺪا ــ ـﻮرت ﻛ ــ ـﻦ ﺻ ــ ـ ﺑﺪﻳ ؛ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ  ﻣﻴﻠﻲ
ﻋﺒـﻮر ﻲ ــ ـ ﻣﺨﻠﻮط و از ﻛﺎﻏـﺬ ﺻﺎﻓ ،لﻮﺑﺎ اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧ ﭘﻮدر ﺑﺮﮔﻬﺎ 
 ﻣﻴﻜ ــﺮون زﻳ ــﺮ ﻫــﻮد 0/22و ﺳــﭙﺲ ﺗﻮﺳــﻂ ﻓﻴﻠﺘ ــﺮ  ﺷــﺪ داده
ﻣﺪت ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه در ﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﻮك ﺑ . ﻚ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ــﺑﻴﻮﻟﻮژﻳ
 ARTAداروي .  ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖ ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 4 دﻣﺎي
 ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪ و در sorcAﺻـﻮرت ﺗﺠـﺎرﺗﻲ از ﺷـﺮﻛﺖ ﻪ ﺑـ
 ﺗﻬﻴـﻪ و ، ﻣﻮﻻر از آن 01-5اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ 
  .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ آن  ﻣﻮﻻر01-7ﺎﻳﺸﺎت از ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺰ در آ
ﻫﺪﻳـﻪ )06LHﻟﻴﺘـﺮ از رده ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ 501ﺗﻌﺪاد     
 ﺳـﺮم ﺟﻨﻴﻨـﻲ ﮔـﺎوي% 01و ( amgiS)IMPR در (دﻛﺘـﺮ ذاﻛـﺮ
ﻫـﺎي   ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ2OC% 5ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ و  ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ آﻧﺘـﻲ( amgiS)
 ﻛـﺸﺖ داده ،ايﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﭘﻠﻴﺖ 
و ﻻم ( kcreM) روز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻳﭙـﺎن ﺑﻠـﻮ 5ل در ﺧﻼ . ﺷﺪ
 و ﺷﻤﺎرش (llec ytilibaiV) زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ،ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ ﺳـﻤﻴﺖ از روش ﻪ ﺑ. ﻲ ﺷﺪ ـﺳﻠﻮل ﺑﺮرﺳ 
اﺳـﺘﻔﺎده  (muilozartet elinehpid elozaiht lyhtemiD)TTM
 08ﺎل ــ ـﺪ از اﻧﺘﻘ ــ ـﺑﻌ. ﺳـﻨﺠﻲ اﺳـﺖ  رﻧـﮓ ،ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳـﺎس آن 
ﺘﺮ ﻟﻴ ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ 501ﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺣﺎوي ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴ
ﺮ از ـــ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ02 اي، ﺧﺎﻧـﻪ 69ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﭼﺎﻫـﻚ از ﭘﻠﻴـﺖ 
ﻫـﺎي ﭘﻠﻴـﺖ . ﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه، اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺎي ﻣﺨﺘ ــرﻗﺘﻬ
 73  روز در دﻣـﺎي 3ﻣﺪت ﻳـﻚ ﺗـﺎ ﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑ 
اﺗﻤـﺎم ﺑﻌـﺪ از .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 2OC% 5و ﻓﺸﺎر ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 
 TTM ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠـﻮل 01 ،زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ 
 ﮔـﺮاد  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ 73  ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 4-6اﻓﺰوده و ﺳﭙﺲ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘــﺮ 001ﺲ ﺑــﻪ ﻫــﺮ ﭼﺎﻫــﻚ ــــ ﺳﭙ؛ﺪــــاﻧﻜﻮﺑــﻪ ﺷ
ﺟﻬ ــﺖ ﺣ ــﻞ ﻛ ــﺮدن رﺳــﻮب ( kcreM)ل اﺳ ــﻴﺪيﻮاﻳﺰوﭘﺮوﭘ ــﺎﻧ
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﺮﻫﺎد ذاﻛﺮدﻛﺘﺮ                                                م آﻟﺒﻮمﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، ﺗﻤﺎﻳﺰ و اﻳﺠﺎد آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ وﻳﺴﻜﺎ
901ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                                                     5831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 25ﺷﻤﺎره / ﺰدﻫﻢﺳﻴدوره 
ﺟـﺬب ( xenyD)ﻓﻮرﻣـﺎزون اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻂ اﻟﻴﺰارﻳـﺪر 
در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ .  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ 045ﻧﻮري در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ دارو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل اﺳـﺘﻔﺎده  06LHاز ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
  . ﺷﺪ
 از ﺳــﻪ روش ،ﺰ و ﺑﻠ ــﻮغ ﺳــﻠﻮﻟﻲ ـ ـــﻲ ﺗﻤﺎﻳـ ـــﺑ ــﺮاي ﺑﺮرﺳ    
 ﻮمـــــ ـــﺮازوﻟﻴــﻮﺗﺘـﻲ، ﻧﻴﺘﺮوﺑﻠـــــ ـــﻮژي ﺳﻠﻮﻟـــــ ـــرﻓﻮﻟﻮﻣ
ﻴﺘﻮﻣﺘﺮي اﺳـﺘﻔﺎده و ﻓﻠﻮﺳ ـ( muiloz artet eulb ortiN=TBN)
اي ﺗﺤـﺖ ﻫـﺎي ﭼﻨـﺪ ﺧﺎﻧـﻪ  روز در ﭘﻠﻴﺖ 5 ﻣﺪت ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ . ﺷﺪ
ﺎي ــ ـ از ﺳﻠﻮﻟﻬ ؛ﺪــ ـﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ARTAﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ دارو و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛـﺮدن  06LH
  . ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
    ﺟﻬــﺖ ﺗﻐﻴﻴــﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟــﻮژي ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از دﺳــﺘﮕﺎه 
  ﺑـﺎ رﻧـﮓ ﮔﻴﻤـﺴﺎ واﺳـﻤﻴﺮ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ( nodnahS)ﺳﻴﺘﻮاﺳـﭙﻴﻦ
و ﺑـﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻧـﻮري اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ آﻣﻴـﺰي رﻧـﮓ ( hcreM)
ﺗﺮ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ و ﺗﻜﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رده 
ﺑﺮاﺳ ــﺎس ( kcreM)TBNﺗ ــﺴﺖ . ﻣﻮﻧﻮﺳ ــﻴﺘﻲ ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺷ ــﺪ 
 و ﺗـﺸﻜﻴﻞ TBNﻫـﺎ در اﺣﻴـﺎء ﻫﺎ و ﻣﻨﻮﺳـﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ 
 ﻣﺤـﻴﻂ ﻣـﻮرد اي ازﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗـﺮار دادن ﻗﻄـﺮه ﻓﻮرﻣﺎزان ﻣﻲ 
 درﺻـﺪ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در آﻧﻬـﺎ ،ﻧﻈﺮ ﺑـﻴﻦ ﻻم ﻧﺌﻮﺑـﺎر و ﻻﻣـﻞ 
( اي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻴـﺮه ﻫﺎي ﻗﻬﻮه  داﻧﻪ)ﻓﻮرﻣﺎزان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  . آﻣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
ﻴﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑــﺮاي ﺗــﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎرﻛﺮﻫــﺎي ﺳــﻠﻮﻟﻲ     از ﻓﻠﻮﺳــ
ﺪ ـ ـــﺎ ﺑﺎﻳـ ـــﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬــ ـــﻦ روش ﺗﻌـ ـــ در اﻳ،ﺪـ ـــاﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ
 ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ،ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ  ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ 601ﻞ ﺑﻪ ــاﻗﺣﺪ
ﺷﺴﺘــﺸﻮ ( kcreM)(enilas reffub etahpsohP)SBPﺑــﺎﻓﺮ 
ﻫـﺎي ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧـﺎل ﺑـﺎدي ﺮدن آﻧﺘـﻲ ــ ـاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛ 
 02ﻣـﺪت ﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑ ـ01ﻣﻘﺪار ﻪ ﺑ( okaD)41DC و b11DC
 ،SBPﺎ ﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑ ــﻲ ﻧﮕﻬ ــﻫﺎ در ﺗﺎرﻳﻜ ﻪ ﻟﻮﻟﻪ ــدﻗﻴﻘ
در ﻧﻬﺎﻳـ ــﺖ ﺑـ ــﻪ دﺳـ ــﺘﮕﺎه  وﺷـ ــﺪﻧﺪ ﺑـ ــﺎر ﺷﺴﺘـ ــﺸﻮ داده  2
 و ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻧﺪ داده ﺷﺪnosnikciD notkceBﻴﺘﻮﻣﺘﺮي ﻓﻠﻮﺳ
ﻫـﺎي ﻫﻴـﺴﺘﻮﮔﺮام از ﻟﺤـﺎظ ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ آﻧـﺎﻟﻴﺰ  ﻣﻨﺤﻨﻲ
  . ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪ
 V nixennA ،ﻚــ ـﻮﺗﻴـﺎي آﭘﻮﭘﺘــ ـﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬــ ـﺖ ﺑﺮرﺳــﺟﻬ    
 1ﻈـﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻣـﻮاد ﻓﻠﻮرﺳـﺎﻧﺲ در ﻏﻠ ( dnaloH QI)
 رﻗﻴـﻖ ﺷـﺪه و ،ﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ــ ـ در ﺑﺎﻓ ،ﺮـــﻟﻴﺘﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 
ﻣﺤﻠـﻮل ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺎزه ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ  ﺗ ـﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ 
 1ﺑــﺎ ﻏﻠﻈــﺖ ( dnaloH QI)(edidoi enidiporP)IPذﺧﻴــﺮه 
ﻟﻴﺘـﺮ در ﺑـﺎﻓﺮ ﻮل در ﻣﻴﻠـﻲ ـﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺳﻠ ـ. ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ  ﻣﻴﻠﻲ
 و ﺪﻧ دﻗﻴﻘ ــﻪ ﻗ ــﺮار داده ﺷــﺪ 5 ﺑ ــﻪ ﻣــﺪت V nixennAﺣــﺎوي 
ﻛﻪ ﻏﻠﻈـﺖ   ﺑﻄﻮري ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ آن  IPﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﺤﻠﻮل 
ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ . ﺮ ﺷـﺪ ــﻟﻴﺘ  ﻣﻴﻠﻲ1 در  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم1 ﺑﺮاﺑﺮ IPﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﮔﻴﺮي ﻓﻠﻮرﺳـﺎﻧﺲ ﺳـﺒﺰ رﻧـﮓ ﺮي ﺑﺎ اﻧﺪازه ــﻣﺘﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮ وﺳﻴﻠﻪ
ﮔﻴ ــﺮي   اﻧ ــﺪازه ﻧ ــﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و035 در ﻃ ــﻮل ﻣ ــﻮج V nixennA
ﺎﻟﻴﺰ  ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ آﻧ ـ006 در ﻃـﻮل ﻣـﻮج IPﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ 
  . ﺷﺪﻧﺪ
آوري ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﻣـﻮرد ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ  داده    
دار در ﻧﻈـﺮ  ﻣﻌﻨـﻲ <P0/50ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ، Tآزﻣﻮن 
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻋﺼﺎره ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻏﻠﻈﺖ     
ﺲ از اﻧﺠـﺎم ﺷـﻤﺎرش ـﺑـﺮ روي ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ داده ﺷـﺪ و ﭘـ
ﻦ درﺻـﺪ زﻧـﺪه ﺑـﻮدن ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ در روزﻫـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﺗﻌﻴـﻴ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ، دوزﻫـﺎي ﻛـﺸﻨﺪه و ﻛﺎﻫﻨـﺪه ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺳـﻴﻮن ﺳـﻠﻮﻟﻲ 
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
 در ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي  ﻣـﺸﻬﻮد اﺳـﺖ 1ﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻫﻤ    
 ﺗﻜﺜﻴ ــﺮ ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ در روزﻫ ــﺎي ،(ﺮلـ ـــﻛﻨﺘ)ﺮ داروـ ـــﺑ ــﺪون ﺗﺎﺛﻴ
 در ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن ﺑـﺎ داد؛ﺎن ــ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧـﺸ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻣﻴﻜﺮوﮔــﺮم در 02 و 01ﻫــﺎي  ر ﻏﻠﻈــﺖﻋــﺼﺎره ﮔﻴــﺎﻫﻲ د
 اﻣـﺎ در ،ﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻮد ـــﻴ ﺗﻜﺜ،ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ
 ﻋﺼﺎره ﮔﻴـﺎﻫﻲ ،ﺮــﻟﻴﺘ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 05 ﺗﺎ 03ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ
ﺪ ـ ـــﺪ و درﺻـ ـــﺑﺎﻋ ــﺚ ﻛ ــﺎﻫﺶ در ﻣﻴ ــﺰان ﺗﻜﺜﻴ ــﺮ ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ ﺷ 
داري ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺎي زﻧﺪه ﺧﻮب ﺑﻮد ــﺳﻠﻮﻟﻬ
 در .(<P0/50)ﺖﺷ ـﺗﻌـﺪاد ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ وﺟـﻮد دا ﺮ ــ ـﺮل از ﻧﻈ ــﻛﻨﺘ
 ﺑـﻪ ، ﺑـﺴﺘﻪ ﻟﻴﺘـﺮ ﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ــ ﻣﻴﻜﺮوﮔ 0001 ﺗﺎ 001ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ
ﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ــ ـﻜﺜﻴﺪ در ﺗ ــﺶ ﺷﺪﻳ ــ ﻛﺎﻫ ،ﻏﻠﻈﺖ و زﻣﺎن 
ﺷﺪ و ﺿﻤﻨﺎً دارو اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎد ﻧـﺸﺎن 
 و 005ﻫـﺎي   ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ در روز ﭘـﻨﺠﻢ ﺑﺨـﺼﻮص در ﻏﻠﻈـﺖ،داد
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﺮﻫﺎد ذاﻛﺮدﻛﺘﺮ                                                ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، ﺗﻤﺎﻳﺰ و اﻳﺠﺎد آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ وﻳﺴﻜﺎم آﻟﺒﻮم
011    5831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 25ﺷﻤﺎره / ﺰدﻫﻢﺳﻴدوره                                                              ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                           
 ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑـﺴﻴﺎر ،ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در 0001
  . ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮد
  
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه وﻳﺴﻜﺎم  ﺮ ﻏﻠﻈﺖــﺗﺎﺛﻴ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
    در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ06LHآﻟﺒﻮم ﺑﺮ رﺷﺪ رده ﺳﻠﻮﻟﻲ 
 ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل،  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ03از ﻏﻠﻈﺖ )
  (<P0/50
  ( ﻟﻴﺘﺮ  ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ401)ﻮل زﻧﺪهﺗﻌﺪاد ﺳﻠ
  در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در 








  531  811  65  32  01  ﻛﻨﺘﺮل
  231  511  65  22  01  01
  021  711/6  35  91/4  01  02
  49  87  44  61  01  03*
  09  37  04  51  01  05*
  84  76  33  51  01  001*
  32  14  62  41/2  01  003*
  8  71  82  41  01  005*
  6/5  11  71  21  01  0001*
  
  
 TTM    ﺟﻬ ــﺖ ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺗﺎﻳﻴ ــﺪ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴ ــﺴﻴﺘﻲ از روش 
ﻮد ــ ﻣـﺸﻬ 1ﺎره ــ ـﻮدار ﺷﻤ ــ ـﻪ در ﻧﻤ ــ ـﭼﻨﺎﻧﻜ. ﺪــ ـاﺳﺘﻔﺎده ﺷ 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در 0001 و 005 ،02 ﺳـﻪ دوز اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ  در،اﺳـﺖ 
ﻚ، ــﺮ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛـﺴﻴ ــ ـ ﺗﺎﺛﻴﺪونــ ـﺐ ﺑــ ـﺗﺮﺗﻴﻪ ــ ـﺑـ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ 
ﻲ ــﻲ و ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﺘــ ﻧـﺴﺒﻲـــﺮ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﺘـــﺗﺎﺛﻴ
 ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻋـﺼﺎره   ـﺪــاﻧ ﺶ ﺷﺪهــﻣﻄﻠﻖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل، ﺳﻨﺠ
 ﻣﻘـﺪار ﺟـﺬب ، داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ يﺮـﮔﻴﺎه اﺛﺮ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﻚ ﻛﻤﺘ ـ
ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ  02 ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در دوز ؛ﻧﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ 
 ﻳﻌﻨــﻲ ﻣــﺎده اﺛــﺮ ،ﻛﻨﺘــﺮل داردﺎ ﺑــﺟــﺬب ﻧــﻮري ﻣﻌــﺎدل 
 0001 دوز ،ﺎ در ﻣﻘﺎﺑــﻞﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛــﺴﻴﻚ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ اﻣـ  ـ
ﻦ ﺟـﺬب ﻧـﻮري را دارد ــ ـﺗﺮﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ــﻟﻴﺘﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ــﻣﻴﻜﺮوﮔ
(. <P0/50)ﺑﺎﺷـﺪ ﻚ ﻗـﻮي ﻣـﻲـﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ اﺛـﺮات ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﻛـ
ﺞ ـ ـــﺮ و ﻧﺘﺎﻳـ ـــﺮم در ﻟﻴﺘ ﻣﻴﻜﺮوﮔ ــ05 و 02ﺖ ـ ـــﺞ ﻏﻠﻈـ ـــﻧﺘﺎﻳ
ﻢ ـ ـــﺪ ﻫـ ـــ ﻣﺎﻧﻨ،ﺮـ ـــﺮم در ﻟﻴﺘـ ـــ ﻣﻴﻜﺮوﮔ005 و 001ﺖ ـ ـــﻏﻠﻈ










 ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻮري رده ﺳﻠﻮﻟﻲ TTMﻧﺘﺎﻳﺞ  -1ﻤﺎره ﻧﻤﻮدار ﺷ
 ﺳﺎﻋﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺴﻜﺎم آﻟﺒﻮم 84 ﭘﺲ از 06LH
  (ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ0001 و 005، 02ﻫﺎي   در ﻏﻠﻈﺖ<P0/50)
  
ﺎي ـــ ـﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ـــدرﻣﺎن ﺳﻠﻮﻟﻬ از  روز 5  ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻌﺪ از     
 ﺑـﺎ ARTA ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن ﺑـﺎ ،ﻲ داروﻫـﺎـــﻏﻴﺮﺳﻤ
ﻫـﺎي  ﻫـﺴﺘﻪ% 08 ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ،ﺮـــﻮل در ﻟﻴﺘـــ ﻣ01-7ﺖ ـــﻏﻠﻈ
ﺎي ــــﻮل و ﺳﻠﻮﻟﻬــــﺎوي ﮔﺮاﻧــــﻢ ﺣــــﻟﻮﺑﻮﻟــﻪ، ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳ
، ﺑﺎﻧــﺪ و ﻲ ﺗﻤــﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘــﻪ ﻣﻴﻠﻮﺳــﻴﺖ، ﻣﺘﺎﻣﻴﻠﻮﺳــﻴﺖ ــــﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨ
ﺰ ـ ـــﺗﻤﺎﻳﺳــﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻮﺳــﻤﻴﻚ . ﺪـ ـــﻧﻞ را ﻧ ــﺸﺎن دادـ ــﻧﻮﺗﺮوﻓﻴ
 ، ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎDC و TBNﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ درﺻـﺪ ـــﻲ را ﺑـــﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻠ
ﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺎﻫﻲ در (. <P0/50) ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ b11DCﺧﺼﻮﺻﺎ 
 05 و 03ﻮن ﻳﻌﻨـ ــﻲ ــ ـــﺪه ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺳﻴــ ـــﻫـ ــﺎي ﻛﺎﻫﻨ ﻏﻠﻈـ ــﺖ
ﺰ دﻫﻨـﺪه ــ ـﺮ ﺗﻤﺎﻳ ــ ـﻲ ﺗﺎﺛﻴ ــ ـ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳ ،ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 
ﮔﻮﻧ ــﻪ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات  ﻛ ــﻪ ﺳ ــﻠﻮﻟﻬﺎ ﻫ ــﻴﭻ  ﺑﻄ ــﻮري. ﻧ ــﺸﺎن ﻧﺪادﻧ ــﺪ 
ﻲ و ـــ ـــ ﻣﻨﻔTBNﺖ ــﻪ، ﺗــ ــﺴــــ ـــﻮژي ﻧﺪاﺷﺘـــــ ـــﻣﻮرﻓﻮﻟ
. ﺮوز ﻧﺪاﺷــﺘﻨﺪــــ ﺑb11DC و 41DCﻲ ــــﺎي ﺳﻠﻮﻟــــﻣﺎرﻛﺮﻫ
ﮔﻮﻧـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ در   ﻫـﻴﭻ ARTAﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺎ 
ﺗﻤـــﺎﻳﺰ ﻧـ ــﺸﺎن ﻧـ ــﺪاد و اﺛـ ــﺮ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨـ ــﺪﮔﻲ ﻫـ ــﻢ وﺟـــﻮد 
ﻧﻜﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ آن ﺑـﺎ (. <P0/50)ﺖــﻧﺪاﺷ
ﺗـﺮ رﺷـﺪ و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻫﻤـﺮاه   ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ اﻓـﺰونARTA
  . (2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺑﻮد
ـــﻪ ﺟﻬـﺖ ﺑﻟﻴﺘـﺮ  ﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﻴﻜﺮو001 و 05    ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي 
دادﻧـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻚ را ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ــﺮوع ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛـﺴﻴ ــ ـﻪ ﺷ اﻳﻨﻜـ
  ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ  روز از ﻣﺠﺎورت5ﺖ ـﺪ از ﮔﺬﺷــﺑﻌ. ﺪــﺷﺪﻧ
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ﺪن و ﺷﺴﺘـﺸﻮ ﺟﻬـﺖ ــ ـ ﻣﺮاﺣـﻞ آﻣـﺎده ﺷ ،ﻫﺎي ﻣـﺬﻛﻮر  ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام اﻳﻦ دو ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮ
ره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و درﺻـﺪ ﻛﻤـﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎ 
 ﺑـﺎ ﻮز ﺗﻮﺳـﻂ دﮔﺰاﻣﺘـﺎزون ــ ـآﭘﻮﭘﺘ% 87آﭘﻮﭘﺘﻮز را در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
دادﻧﺪ، اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ( ﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑ)  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 05 دوز
 ﻟـﺬا ، زودﺗـﺮ رخ دﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎل داده ﻣـﻲ 
 27و  84 ،42ﻫﺎي ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 001ﻈﺖ ﻏﻠ
 ﺳـﺎﻋﺖ 42 و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛـﻪ در زﻣـﺎن ﻧﺪﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 
 27 و 84 ﻫـﺎي  اﻣـﺎ در زﻣـﺎن ،آﭘﻮﭘﺘﻮز وﺟﻮد داﺷﺖ % 6ﺣﺪود 
ﺿـﻤﻨﺎً در ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻨﺘـﺮل .  آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻛﻤﺘﺮ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،ﺳﺎﻋﺖ
 آﭘﻮﭘﺘﻮزﻳﺲ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ،ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻴﭻ داروﻳﻲ ﻧﺒﻮدﻧﺪ 
  . ﻧﺸﺪ
  
  ﺑﺤﺚ
از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن     اﻣﺮوزه روﺷﻬﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
ﺷـﻴﻤﻲ . ﺷـﻮﻧﺪﻛﻠﻮﻧﻬـﺎي ﺑـﺪﺧﻴﻢ در ﻟﻮﺳـﻤﻲ ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ 
ﻛﻦ ﻛﺮدن ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻮﺳـﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ درﻣﺎن ﺟﻬﺖ رﻳﺸﻪ  ﻣﻬﻢ ،درﻣﺎﻧﻲ
دﻟﻴـﻞ ﻋـﻮارض ﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻣـﺮوزه ﺑ ـو اﻟﻘﺎي ﺑﻬﺒﻮدي ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ 
ﺪ داروﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﻲ دﻳﮕـﺮ از ــ ـﺟﺎﻧﺒﻲ ﺷﺪﻳ 
 ص ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل درﻣﺎن ﺧﺎ . ﺖـﺪه اﺳ ــﻪ ﺷ ــدرﻣﺎن ﺗﻮﺟ 
 (8-01).ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗﻤﺎﻳﺰ درﻣﺎﻧﻲ و اﻳﺠﺎد آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﻣـﻲ ،LPA ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
ﺮد ــ ـﻛﺎرﺑ LPA ﻪــﻼ ﺑ ــ ﻣﺒﺘ ﺎرانــﻚ در ﺑﻴﻤ ــدرﻣﺎن ﺑﺎ آرﺳﻨﻴ 
ﺎد ﺗﻤـﺎﻳﺰ و ــ ـﺎ اﻳﺠ ــ ﺑ ،ﻦــﺎي ﭘﺎﻳﻴ ــﻫﻚ در ﻏﻠﻈﺖ ــدارد، آرﺳﻨﻴ 
ﺎي ـاﻟﻘ ــﺎء آﭘﻮﭘﺘـ ـــﻮز در ﺳﻠﻮﻟﻬ  ــ ﺑ ــﺎ ،ﺮـ ـــﻫــﺎي ﺑﺎﻻﺗ در ﻏﻠﻈــﺖ










 در (aimekuel etycoleymorp/rotpecer dica cioniteR)
 ﻋﻮاﻣـﻞ (11).ﻧﻤﺎﻳـﺪ  اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ يﺑﻬﺒـﻮد ، LPA  ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎران
ﺪ ﻧ ـ وﺟـﻮد دار ARTA و 3Dﺗﻤﺎﻳﺰ دﻫﻨﺪه دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑـﺎ ﻛﻪ در دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﻳﺰ و آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﻲ 
ﺣﺎل، اﻳﻦ ﻧﻮع روﺷﻬﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻮاردي از ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  اﻳﻦ
 اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋـﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫـﺎن (21).و ﻋﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﺮاه ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
 ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ روز ،داروﻳﻲ
  . اﻓﺰون در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻳـﻚ ﻣﺤـﺼﻮل lerosIﻟﺒـﻮم ﻧـﻮع اﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺎﻫﻲ وﻳـﺴﻜﺎم     
ﻋﻨـﻮان ادﺟﻮاﻧـﺖ ﻪ  در درﻣـﺎﻧﻲ ﺳـﺮﻃﺎن ﺑـﻪ ﻛـﮔﻴـﺎﻫﻲ اﺳـﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﺑـﺎ ﺳﻴﻜﻠﻮﻓـﺴﻔﺎﻣﺎﻳﺪ  ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﻮد و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
 ﻟﺒـﻮم آ ﻋـﺼﺎره وﻳـﺴﻜﺎم . ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛـﺎراﻳﻲ آن 
ﻚ اﻳﻤﻨـ ــﻲ در ﻳـ ــﺤﺮ و ﺗANDﭘﺎﻳـ ــﺪاري داراي دو ﺧـ ــﻮاص، 
ﺎﺗﻴﻚ در ﺳﻴﺘﻮاﺳـﺘ /ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﻚ  ﻏﻠﻈﺖ
 ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺤﺮﻳـﻚ آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ ـ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣـﻲ  ﻏﻠﻈﺖ
 در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ، ﻋـﺼﺎره اﺗـﺎﻧﻮﻟﻲ وﻳـﺴﻜﺎم (41و 31).ﺷﻮد ﻣﻲ
 ،آﻟﺒﻮم ﻛﻪ از ﺳﻮش اﻳﺮاﻧﻲ و از درﺧﺖ ازﮔﻴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻟﻴﺘ ــﺮ اﺛ ــﺮ   ﻣﻴﻜﺮوﮔ ــﺮم در ﻣﻴﻠ ــﻲ05ﻫ ــﺎي ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ از  در ﻏﻠﻈــﺖ
ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دوز و 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔ ــﺮم در 0001ﻏﻠﻈ ــﺖ  ﺗ ــﺎ ﺟ ــﺎﻳﻲ ﻛ ــﻪ در ،زﻣ ــﺎن ﺑ ــﻮد 
در . ﻦ اﺛـﺮ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﻚ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪﻳﺗـﺮ ﺑـﻴﺶ ،ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ
 اﺛـﺮ ،ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ 03 و 05ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺳـﻤﻲ  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺪ ﺗﻮﻣﻮري ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺿآﻧﺘﻲ ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺗﻴﻮ و 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ . ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﺷـﻮد 
م ﺑﺨـﺼﻮص ﻧـﻮع آﻟﺒـﻮ ﻫـﺎي وﻳـﺴﻜﺎم دﻫﺪ ﻛﻪ ﻟﻜﺘـﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ) روز5 ﭘﺲ از 06LHه ﺳﻠﻮﻟﻲ دو ﺑﺮ اﻟﻘﺎء ﺗﻤﺎﻳﺰ رد  و ﺗﺮﻛﻴﺐ آنARTAﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻳﺴﻜﺎم آﻟﺒﻮم،  -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ( و ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﺑﺎ وﻳﺴﻜﺎم آﻟﺒﻮمARTA در (<P0/50)
 mublA.mucsiV  ARTA+mublA.mucsiV  ARTA  ﻛﻨﺘﺮل  
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211    5831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 25ﺷﻤﺎره / ﺰدﻫﻢﺳﻴدوره                                                              ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                           
ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳـﺮﻃﺎن  روي رده rodacsI
% 07ﺷـﻮد و ﺣـﺪوداً  ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿـﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ،ﭘﻮﺳﺖ
آﭘﻮﭘﺘ ــﻮزﻳﺲ از ﻧﻈــﺮ  (51).ﻛــﺎﻫﺶ رﺷــﺪ وﺟــﻮد داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﻘﺎء ﻛﻤﻲ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ وﻳﺴﻜﺎم آﻟﺒـﻮم ﺑﺨـﺼﻮص ﻗﺒﻠﻲ اﺛﺮ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻟﻜﺘﻴﻦ 
 739U روي رده ﺳــ ــﻠﻮﻟﻲ IIﻮﻧــ ــﻪ ﻛﻠﺮاﺗــ ــﻮم و ﻟﻜﺘــ ــﻴﻦ ﮔ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ اﺛـﺮ  06LHﻣﻴﻠﻮﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ و 
 ﺑـﻮده 9و 8، 3 (sesapsaC)ﻫـﺎي ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻛﺎﺳﭙﺲ 
 ﺑـﻪ ﻧـﻮع ، ﭼﻮن ﺧﺎﺻـﻴﺖ آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﺑـﻮدن دارو را (71و 61).اﺳﺖ
درﺧﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن، ﺗﻬﻴـﻪ ﻋـﺼﺎره و زﻣـﺎن ﺑﺮداﺷـﺖ ﮔﻴـﺎه ﻧـﺴﺒﺖ 
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺬﻛﻮر در در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺣﺘﻤـﺎل دارد  ا،اﻧـﺪ داده
. آﭘﻮﭘﺘﻮزﻳﺲ در اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﻃﻴﻒ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮ ﺑﻴﺶﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺑﻮدن ﮔﻴﺎه را ﺑﻪ ﻳﻚ ،ﺑﺎﺷﺪﺿﺮوري ﻣﻲ 
ﺳ ــﺮي ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻓﻌ ــﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳ ــﻚ از ﺟﻤﻠ ــﻪ وﻳ ــﺴﻜﻮﺗﻮﻛﻴﻦ و 
اﻧﺪ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن داده ﮔﺎﻻﻛﺘﻮز ﻧﺴﺒﺖ داده - و د IIﻫﺎي  ﻟﻜﺘﻴﻦ
اﺳـ ــﺖ ﻛـ ــﻪ ﺣـ ــﺪاﻗﻞ دو راه ﻛـ ــﺸﺘﻦ ﺳـ ــﻠﻮل ﺑـ ــﺎ واﺳـ ــﻄﻪ 
 ﻳﻜﻲ ﻣـﺮگ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑـﺎ واﺳـﻄﻪ :ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ وﺟﻮد دارد 
ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑـﻪ  ﺑﻪ ﺻﻮرت آﭘﻮﭘﺘﻮزﻳﺲ و دﻳﮕﺮي ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
در اﻳـﻦ  (81).دﻫـﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻛﻠـﺴﻴﻢ رخ ﻣـﻲ اﺳﺖ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل 
ﻟﻘﺎء ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ دارو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻛـﻪ  از ا ﻫﺎﻳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
 ﺗـﺎﺛﻴﺮي در ARTAﻣﻮﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ و در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺎ 
اﻓﺰاﻳـﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺟﺎﻟـﺐ اﻳﻨﻜـﻪ اﺛـﺮ ﻫـﻢ 
ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻲ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺛـﺮ ﺿـﺪ 
ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺿـﺪ . ﺗﻮﻣـﻮري ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ
ﺑﺎﺷـﺪ ﺛﻴﺮ روي ﭼﺮﺧﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣـﻲ  اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎ ،ﺗﻮﻣﻮري
 1Gاﻛﺜﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﻓـﺎز ، ARTAﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ در ﻣﻮرد 
ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ،  ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ (91)ﺗﺠﻤﻊ داﺷﺘﻨﺪ 
  .ﭙﺬﻳﺮ ﻧﺸﺪﻜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻣﻜﺎﻧﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴ
    ﺑﻄــﻮر ﻛﻠ ــﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ اﺛ ــﺮات ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛــﺴﻴﻚ، 
ي آﭘﺘﻮﭘﺘﻮﺗﻴ ــﻚ و ﺗﺤﺮﻳ ــﻚ ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨ ــﻲ ﺑ ــﺮ روي ﺳ ــﻠﻮﻟﻬﺎ 
.  و ﭘﺮي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﺎل اﺛﺒﺎت ﺷـﺪه اﺳـﺖ ortiv nIﺳﺮﻃﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع 
روده ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻓﺮم ﻋﺼﺎره دارد و ﻫﻨـﻮز اﻃﻼﻋـﺎت ﻛـﺎﻓﻲ در 
ﻣﻮرد ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻛﻴﻨﺘﻴﻚ و ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺑﺨﻮﺑﻲ روﺷـﻦ 
  ( 02).ﻧﻴﺴﺖ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗـﻮان ﺑـﺮاي از ﺑـﻴﻦ  ﻣﻲﻛﻪ دﻫﺪ  ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن     
 از اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﻴـﺎﻫﻲ ،ﺑﺮدن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﭘﺮوﻣﻴﻠﻮﺳﻴﺘﻲ 
ﻣﻨﻈـﻮر ﻪ ﻫـﺎي ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد و ﻳـﺎ ﺑ ـدر ﻏﻠﻈﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮ ﺳﺎﻳﺮ داروﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﻚ و داروﻫـﺎي ﺗﻤـﺎﻳﺰ 
 ﭼـﺮا ﻛـﻪ اﻳـﻦ دارو ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻲ را ؛ﻜـﺎر ﺑـﺮد را ﺑ  ، آن دﻫﻨﺪه
 ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ، ﺿـﺪ ﺗﻮﻣـﻮري دارد دﻫﺪ و ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
 ﺗﻤـﺎﻳﺰ دﻫﻨـﺪه ﺑـﻪ داروﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ داروﻫﺎي 
در ﺧﺎﺗﻤـﻪ . ﮔﺬارﻧـﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮﺟـﺎ ﻣـﻲ  يﺗﺮ ﺑﻴﺶﻣﻴﺰان 
 ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر در ﻣﺤـﻴﻂ ،ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎدآوري ﻣﻲ 
 ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺗﺮ ﺑﻴﺶآزﻣﺎﻳﮕﺸﺎﻫﻲ اﺳﺖ و ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  
  ﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺗﻘﺪﻳ
 ،    اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻌﻄـﺮ 
اﺳـﺘﺎد ﻣﺤﺘـﺮم داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻚ اﺻـﻔﻬﺎن ﻛـﻪ زﺣﻤـﺖ 
ﻋﻬـﺪه داﺷـﺘﻨﺪ و ﺳـﺮﻛﺎر ﺧـﺎﻧﻢ ﻪ ﮔﻴﺮي را ﺑ و ﻋﺼﺎره ﺗﻠﺨﻴﺺ 
اودي از ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘـﺎل ﺧـﻮن اﻳـﺮان و ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي ارﺟﻤﻨـﺪ 
ﻘـﺪﻳﺮ و ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺗ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
   .دارﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮد را از اﻳﺸﺎن اﺑﺮاز ﻣﻲ
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Abstract 
    Background & Aim: Acute promyelocytic Leukemia(APL) is a kind of acute leukemia characterized by a balanced t(15, 
17) translocation and the accumulation of neoplastic promyelocytes which fails to develop into mature cells. In the recent 
years, chemotherapy, differentiation agents and apoptotic drugs have beed used in treatment of leukemia. Recently, plant 
extracts have been used for treatment of cancers in research and clinical application. The aim of the present research was 
to study cytotoxicity differentiation and apoptosis of viscum album lectin extract on HL60 cells individually or in 
combination with ATRA.  
    Materials & Methods: Cytotoxic effect of extract on HL60 cells was studied by MTT colorometric assay and viability 
was monitored using cell counting and trypan blue. Differentiation induction of cells after treatment was examined by 
Geimsa staining, NBT test and evaluation of CD11b and CD14 markers flowcytometry. Apoptosis was also observed using 
Annexin and PI through flowcytometry.   
    Results: The data showed this extract was not cytotoxic in lower than 20µg/ml in 72hrs, but it had cytotoxic effect over 
this concentration in a dose and time-dependent manner. In concentrations of 30µg/ml, cell proliferation decreased with 
good viability revealing antiproliferative effects of this agent. However, differentiation induction effect was not observed 
with this agent. In proper dose(100µg/ml) in 24 hrs, little evidence of apoptosis was seen compared to 
dexamethasone(dexamethasone as a positive control). The combination of this agent with ATRA did not show any effect 
on differentiation of cells. However, ATRA preserved its effect of differentiation with higher cessation of proliferation.   
    Conclusion: This extract had antiproliferation and cytotoxic effect on HL60 cells depending on concentration. However, 
effect on apoptosis was minimal. The combination of this extract with cytotoxic drugs and differentiation agents requires 
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